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Summary
An Exploration for Kurominouguisukagura (Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）
Hultén var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai ) in three wetlands in eastern Hokkaido was 



























































Type Taxon Japanese Plant Name Prefecture Municipality
NARCH-2010-F003 242151 2010/10/25 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tsurui-village
NARCH-2010-F004 242152 2010/10/25 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Tsurui-village
NARCH-2010-F005 242153 2010/10/25 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tsurui-village
NARCH-2010-F006 242154 2010/10/25 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Tsurui-village
NARCH-2010-F007 242155 2010/10/25 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Tsurui-village
NARCH-2010-F008 242156 2010/10/25 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Tsurui-village
NARCH-2010-F009 242157 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F010 242158 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F011 242159 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F012 242160 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F013 242161 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F014 242162 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F015 242163 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F016 242164 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F017 242165 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F018 242166 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Hamanaka-town
NARCH-2010-F019 242167 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F020 242168 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F021 242169 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai  Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F022 242170 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F023 242171 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F024 242172 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F025 242173 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F026 242174 2010/10/26 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F027 242175 2010/10/27 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
NARCH-2010-F028 242176 2010/10/27 scion Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Regel）Hultén  var. emphyllocalyx (Maxim. ) Nakai Kurominouguisukagura Hokkaidō Akkeshi-town
Table １. 収集リスト




A habitat of Kurominouguisukagura in 
the wetland surrounding a tributary to 
the Bekanbeushi river  in Hokkaido.
Fig. ２. 霧多布湿原における自生状況（中央部の
葉のついた灌木）
A habitat of Kurominouguisukagura in 
the Kiritappu wetland in Hokkaido.
Fig. １. 釧路湿原における自生状況（右側の灌木）
A habitat of Kurominouguisukagura in the 




A twig of a plant of Kurominouguisukagura 
in the wetland surrounding a tributary to 
the Bekanbeushi river in Hokkaido.
